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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Социализация -  процесс формирования индивидом на протяжении его 
жизни социальных качеств (овладение языком общения, знания норм общения, 
традиций, обычаев, усвоение социальных ролей), благодаря которым человек 
становится дееспособным участником социальной жизни. Основным механиз­
мом социализации является подражание.
Процесс социализации начинается с младенческих лет, но период детства 
и юности в процессе социализации играет наиболее важную роль, в этом воз­
расте закладываются основные знания о нормах поведения в обществе. Именно 
поэтому мы рассмотрим проблемы социализации в подростковом возрасте, в 
качестве подростков мы будем рассматривать юношей и девушек в возрасте 
15-17 лет.
Подражание в подростковом возрасте направлено в основном на внеш­
нюю и лишь изредка на внутреннюю идентификацию подростком себя с неко­
торой конкретной, значимой для него личностью либо с обобщенным стерео­
типом поведенческих и личностных характеристик. Основными агентами со­
циализации являются: родители (семья), школа, сверстники, средства массовой 
информации.
Особенностью нынешней ситуации, в которой осуществляется формиро­
вание духовного облика подростков, заключается в том, что этот процесс про­
исходит в условиях ослабления политического и идеологического прессинга, 
расширения социальной самостоятельности и инициативы молодежи. Он со­
провождается переоценкой ценностей, критическим осмыслением опыта пред­
шествующих поколений, новыми представлениями о своем профессиональном 
будущем и будущем общества1.
Сегодня в России в связи со сменой политической и экономической ори­
ентации государства, основные традиционные агенты социализации находятся
1 См.: Ярцев Д.В. Особенности социализации современного подростка. 2005.
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в кризисе. Средняя российская семья не способна качественно выполнять свою 
социализирующую роль, наблюдается резкое падение ее воспитательных функ­
ций, такие же процессы происходят и в школе. Подростки, вместо контроля со 
стороны родителей и школы оказываются предоставлены сами себе, социали­
зируются на улице в молодежных неформальных группах.
Идеалами нынешних подростков становятся звезды шоу-бизнеса или ки­
но, модели с обложек глянцевых журналов, все те, кто так часто и красиво 
улыбаются им с экранов телевизоров. Главные качества этих современных 
идеалов -  богатство, популярность и красота. Стремление подростков к идеалу 
порой приводит к негативным последствиям.
Одним из таких последствий является стремление девушек быть как 
можно худее. Не зря говорят, что наша эпоха -  это «эпоха диет». Молодежь так 
увлеклась погоней за стройной фигурой, что постепенно эта мания привела к 
катастрофическим последствиям.
Одним из самых распространенных психологических расстройств среди 
молодежи стала анорексия. Анорексия -  это заболевание, характеризующееся 
потерей веса, чрезмерным страхом полноты, искаженным представлением о 
своем внешнем виде и глубокими обменными и гормональными нарушениями. 
Больные зачастую упорно отрицают наличие у себя каких-либо связанных с 
приемом пищи нарушений. Нервная анорексия встречается главным образом у 
девочек-подростков. В одном случае из ста в 16-18 годам она превращается в 
настоящее заболевание. По статистике, одна 15-летняя девушка из 150 или 
один 15-летний мальчик из 10001. И трое из десяти больных анорексией не смо­
гут выздороветь и погибнут от заболеваний, связанных с критическим сниже­
нием массы тела. Причем причиной гибели может быть не только само истоще­
ние организма, но и самоубийство больного, который не в состоянии больше 
бороться с болезнью. Для остальных период восстановления может быть очень 
продолжительным и болезненным. Смертность от последствий анорексии
1 Интернет-ресурсы: http:// www. Narmed. ru
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в несколько раз выше, чем смертность от других причин среди молодых жен­
щин от 15 до 25 лет.
Еще она проблема, связанная с подражанием -  навязывание социальных 
ролей. У современных подростков существует четкая градация людей на попу­
лярных и неудачников. Если ты хочешь быть популярным, успешным и много­
го добиться, ты должен выглядеть определенным образом, носить вещи опре­
деленных марок, иметь набор определенных ценностей. За образец берутся 
представители «высшего класса». Естественно если по каким-то причинам ты 
не соответствуешь данным критериям, ты неудачник, с которым никто не будет 
общаться. От этого подростки моіуг замкнуться в себе, у них случается нерв­
ные срывы, что в конце концов может привести к суициду.
И таких проблем, как выше перечисленные, у подростка может возник­
нуть огромное множество, он просто не в состоянии справиться с ними само­
стоятельно. Поэтому изучение данной темы необходимо, чтобы вовремя ока­
зать эффективную помощь.
Н.С. Дягилева, Л.А. Журавлева 
СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА ИДЕНТИЧНОСТИ
Феномен идентичности вызывает активный интерес исследователей в си­
лу значимости его в процессах формирования личности, задающих важные ха­
рактеристики ее отношений к себе, к другим, к обществу, определяющие ее Я.
Актуализация проблемы идентификации и идентичности объективно 
обусловлена особым состоянием общества, характеризующегося высокой ди­
намичностью происходящих в нём изменений, их значимостью.
К числу основных тенденций, особенно характерных для современной 
эпохи, относится тенденция к глобализации. Сегодня можно говорить о гло­
бальной структуре политических, экономических и культурных отношений,
